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дения при участии в процессах создания, использования и гражданского оборота объ-
ектов интеллектуальной собственности. Для ознакомления и экономико-правового 
анализа предложены реальные прецеденты привлечения правонарушителей к граж-
данско-правовой, административной и уголовной ответственности в Республике Бела-
русь и за рубежом. Результатом проведенного анализа является отчет. 
В начале каждого занятия преподаватель, озвучив тему занятия, характеризует 
студентам предложенные для изучения материалы и задания. В течение занятия за-
дача преподавателя, держа в поле зрения всех присутствующих на занятии студентов 
и контролируя ход выполнения предложенных заданий, оказать консультативную 
поддержку каждому из них с учетом правовой культуры, общедисциплинарной и 
профессиональной подготовки, компьютерной грамотности. Каждое выполненное 
задание подлежит оценке по объему и качеству, что формирует рейтинговую оценку 
каждого студента по данной дисциплине в течение семестра. 
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Цель любой предметной олимпиады – стимулировать интерес к изучаемому 
предмету, выявить наиболее способных студентов, содействовать более полному раз-
витию их творческого потенциала, готовить студентов в рамках образовательной 
программы к соревновательности, соперничеству и конкурентной борьбе. В Гомель-
ском государственном техническом университет имени П. О. Сухого олимпиады по 
теоретической механике проводятся с 1980 г. Эта деятельность приобрела система-
тический характер с 1996 г. 
Рассмотрим некоторые методологические и организационные вопросы, связан-
ные с проведением олимпиад по теоретической механике. По нашему мнению, 
олимпиаду можно проводить по двум основным схемам (методикам): 1) фиксируется 
число предлагаемых задач и устанавливать предельное время их решения. При этом 
победителями являются студенты, максимально быстро и качественно выполнившие 
конкурсные задачи; 2) на выполнение задания отводится фиксированное время, а 
общее число задач, включаемых в задание, рассчитывается «с запасом». Победители 
в этом случае определяются по числу решенных задач, степени их сложности и по 
тому, насколько полно даны решения. Чаще всего нами применялась методика, пре-
дусматривающая фиксированное время и избыточное количество задач. 
Важным этапом подготовки олимпиады является этап формирования условий и 
тематических комплектов конкурсных задач. Все олимпиадные задачи условно мож-
но разделить на 5 классов [1]: 
1. Задачи, в основе которых лежит знакомая проблемная ситуация. 
2. Задачи на знание базового курса теоретической механики и рассчитанные на 
комбинирование известных способов решения задач в новый способ. 
3. Информационно-перегруженные задачи, неполнопоставленные, с размытыми 
условиями, требующие интуитивного подхода и способности к «видению проблемы». 
4. Задачи с парадоксальной формулировкой, «провоцирующие» на ошибку, с 
неопределенным, неоднозначным ответом. 
5. Задачи, обеспечивающие междисциплинарные связи. 
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Комплект конкурсного задания состоит из 8 задач: 2 задачи по статике, 2 – по 
кинематике и 4 задачи по динамике. На выполнение его отводится 3–4 часа. При со-
ставлении комплекта конкурсных задач следует соблюдать ряд условий. Задачи 
должны быть разного уровня. Непременным условием при подготовке конкурсных 
заданий является наличие «типовой» задачи, с которой могут справиться практиче-
ски все участники олимпиады. Эта задача носит стандартный характер и скорее яв-
ляется «утешительной», нежели конкурсной. Такая задача не принесет победы при 
подведении общих итогов, однако прибавит уверенности участнику в собственных 
силах. Кроме того, условия задач должны быть подобраны таким образом, чтобы 
участники успели привлечь максимальное число методов решения задач изучаемой 
дисциплины и, вместе с тем, не смогли бы решить за отведенное время все задачи. 
Опыт проведения олимпиад показывает, что победители и студенты, занявшие при-
зовые места, решают за отведенное для конкурса время примерно 5–6 задач.  
Максимальное число баллов, получаемое участником за полное решение, может 
быть одинаковым, так и иметь свое количество баллов, в зависимости от «трудно-
сти» задачи. В последние годы при проведении олимпиад нами было принято, что 
все задачи оцениваются одинаковым числом баллов (10 баллов), т. к. это позволяет 
участнику самому определить самую «легкую» задачу.  
После выполнения конкурсного задания идет проверка задач, причем каждый 
тип задач проверяет один либо несколько преподавателей (в спорных случаях воз-
можны консультации с другими преподавателями). Определив оценку решения по 
каждой задаче, заносим эти данные в сводную таблицу и записываем сумму баллов 
каждого участника. Затем проводиться расшифровка работ и выявление победителей. 
Победители олимпиады могут определяться как в личном, так и в командном зачете 
(в командном зачете место определяется по трем лучшим участникам). Команда 
ГГТУ им. П. О. Сухого неоднократно входила в число призеров олимпиад по теоре-
тической механике различных уровней: городской олимпиады, Республиканской 
олимпиады, открытой Республиканской олимпиады и Международной олимпиады. 
Приведем в табличной форме результаты выступления команды в теоретическом 
конкурсе на Республиканской олимпиаде по теоретической механике. 
 
Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Количество 
команд 8 8 11 12 10 14 15 13 14 13 
Место ко-
манды ГГТУ 4 3 3 1 3 5 11 6 3 2 
 
Заключительный этап проведения олимпиады – подведение и анализ результа-
тов. В процессе анализа выясняется, какая задача оказалась наиболее трудной для 
участников, анализируется характер ошибок. Это помогает выяснить, на какие во-
просы следует обращать большее внимание при изложении курса. Как правило, наи-
большее число участников берется за задачи по статике и кинематике. Задачи по ди-
намике решают в среднем около половины студентов, при этом эффективность 
решения задач отличается весьма существенно. Для значительного числа участников, 
небольшое отклонение в постановке задачи от «типовой», делает ее непосильной. 
Таким образом, олимпиада позволяет установить дополнительную обратную связь 
между преподавателем и студентом. 
Заключение. Проводимые олимпиады полезны не только для студентов, но и для 
преподавателей. Анализ результатов каждой олимпиады позволяет корректировать 
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программу курса, совершенствовать методику проведения олимпиад. Преподаватель, 
работая над составлением конкурсных задач, решая их, «отходит» от шаблонной ме-
тодики решения типовых задач, его взгляд на предмет становится более свежим. 
Иногда при проверке конкурсных заданий обнаруживается, что студент нашел ори-
гинальное, изящное решение, не предусмотренное составителями задания. Таким 
образом, работа, связанная с подбором и решением олимпиадных конкурсных задач, 
способствует не только выявлению одаренных студентов, более глубокому усвоению 
ими курса теоретической механики, но и повышению квалификации преподавателей. 
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Миссия воспитания знающего творческого работника лежит на сфере образова-
ния. В настоящее время инвестиции в образование рассматриваются как инвестиции 
в производство, где создается человеческий капитал. Но чтобы образование превра-
тилось в производство интеллектуально-активной, обогащенной знаниями и уме-
ниями личности, оно от информационно-репродуктивного должно перейти к инно-
вационному.  
Понятие инновационного обучения не отрицает опыт, накопленный в сфере 
обучения в предыдущих периодах. В нашем понимании, инновационное обучение – 
это творческое сочетание традиционных и новых методов обучения, выбор их при-
менительно к каждой учебной дисциплине, исходя из ее теоретического содержания 
и практической направленности. При этом надо учитывать, что в преподнесении ма-
териала немаловажно у обучаемого выработать не только определенные навыки и 
знания, но и скорректировать их на современность. Имеется в виду, что будущий 
экономист должен уметь выражать свои мысли и концепции словами, понимать язык 
символов, знаков, схем. Это уже не просто способность к творческому мышлению, 
но и способность к выработке неординарных решений и действий. 
Статистика – специфическая учебная дисциплина. По уровню сложности, дос-
тупности, восприятию она идентична высшей математике, теории вероятностей. 
Особенностью ее является наличие множества новых понятий, показателей, затруд-
няющих восприятие новых знаний. Язык статистики – это язык формул, что зачас-
тую определяет негативное отношение студента к предмету. Поэтому первейшей за-
дачей преподавателя является выработка у студентов мотивационных моментов, т. е. 
убеждения в необходимости знания статистики, как базы экономических наук. Она 
призвана научить студентов самостоятельно размышлять, анализировать, делать вы-
воды, обосновывать принятие управленческих решений. 
Использование инновационных форм обучения в сочетании с традиционными 
наиболее приемлемо в преподавании статистики. Схема любого процесса обучения 
включает информационный этап, понимание, запоминание и воспроизведение. 
Подачу информации на лекциях по статистике мы осуществляем разными мето-
дами: традиционная классическая лекция; в виде экранизированного с помощью 
